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Clinical Statistics on Patients, Operations and Main  Urologica .1 
    Examinations in the Department of Urology, Kyoto 
                 University, 1960
Tsutomu INADA, Kaoru GOTOH, Hiromi NIHIRA,  JiSablir0 SAKATOKU,
 Takeshi HINO,  Eijyu KATAMURA, Tadao  TOMOYOSHI, Taichi KITAYAMA,
Haruya HONGO, Kenji SAWANISHI, Masuji  KUZE, Kazuyoshi EBISUTA,
 Masami TANAKA, Yoichi TAKAHASHI, Takashi NAKAGAWA
From the Department of Urology, Faculty of Medicine,  Kyoto University
(Director : Prof. T. Inada, M. D.)
   The following tables show statistics on the patients , diseases, operations and main uro-
logical examinations in our department during the period of January to December, 1960.
1緒 言
我 々は京大泌尿器科 におけ る臨床統計 を昭和
30年(1955)度より各年度 毎に集計 して発表 を
行つて来 た.ま た昭和35年(1960)は稲 田教授
就任満10周年 であつたので,そ れを機会 と して
昭和25年(1950)より昭和34年(1959)にい た
る10年間 の臨床統 計 の観察 を行 つた.こ こに昭
和35年(1960)を終え るに あたつて,こ の1年
の臨床統 計を追加発表 したい 比較を容易に す
るために分類 法,表 の作製 法等 は従来 の形式に
準 じた.























尿石症,尿路性器腫蕩,尿路性器奇形および 発 育 異
常,尿路性器外傷および異物の6群の疾患数およ患者
数をTable2に示した.尿路結石症が疾患数,患 者
数ともに首位を占め,第2位 が結核,第3位 奇形 ・形
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その 他 に泌 尿 器科 的 正 常例 が329あ り,
と共 にTable12に 表 示 した .






















































































































1)稲 田他:泌 尿 紀 要,2=227,1956.
2)稲 田他:泌 尿 紀 要,3:397,1957.
3)稲 田他:泌 尿 紀 要,4:298,1958.
4)稲 田他=泌 尿 紀 要,5:192,1959。
5)稲 田他=泌 尿 紀 要,6:713,1960.
6)稲 田他:泌 尿 紀 要,6=815,1960.
内服 に よ る 結 石 症 の 根 本 療 法
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